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ABSTRAK
AMALIA FITRI. Dosen Pembimbing Drs. Muh. Kharis, M.Pd. Efektivitas Metode
Sema’an Sebagai Solusi Alternatif dalam Menjaga Hafalan Al-Qur’an Mahasiswa
Tahfidz di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur’an Putri Al-Yamani Sumberdadi
Sumbergempol Tulungagung, Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah, IAIN Tulungagung,
2014.
Kata kunci:Metode sema’an, Menjaga hafalan Al-Qur’an
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 1)Bagaimana
efektivitas perencanaan metode sema’an sebagai solusi alternatif dalam menjaga
hafalan Al-Qur’an mahasiswa tahfidz di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur’an
Putri Al-Yamani Sumberdadi Sumbergempol Tulungagung?. 2) Bagaimana
efektivitas pelaksanaan metode sema’an sebagai solusi alternatif  dalam menjaga
hafalan Al-Qur’an mahasiswa tahfidz di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur’an
Putri Al-Yamani Sumberdadi Sumbergempol Tulungagung?. 3) Apa Faktor
pendukung dan penghambat efektivitas metode sema’an sebagai solusi alternatif
dalam menjaga hafalan Al-Qur’an mahasiswa tahfidz di Pondok Pesantren Tahfidz
Al-Qur’an Putri Al-Yamani Sumberdadi Sumbergempol Tulungagung?
Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 1)Untuk mengetahui
efektivitas perencanaan metode sema’an sebagai solusi alternatif dalam menjaga
hafalan Al-Qur’an mahasiswa tahfidz di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur’an
Putri Al-Yamani Sumberdadi Sumbergempol Tulungagung. 2)Untuk mengetahui
efektivitas pelaksanaan metode sema’an sebagai solusi alternatif  dalam menjaga
hafalan Al-Qur’an mahasiswa tahfidz di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur’an
Putri Al-Yamani Sumberdadi Sumbergempol Tulungagung. 3) Untuk mengetahui
faktor pendukung dan penghambat efektivitas metode sema’an sebagai solusi
alternatif dalam menjaga hafalan Al-Qur’an mahasiswa tahfidz di Pondok
Pesantren Tahfidz Al-Qur’an Putri Al-Yamani Sumberdadi Sumbergempol
Tulungagung.
Skripsi ini bermanfaat bagi pemimpin pesantren bisa menjadi acuan untuk
mengambil kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas menjaga hafalan santri
terutama dilingkungan pesantren yang di pimpin, bagi Ustadz sebagai masukan
untuk menemukan pendekatan pengajaran yang lebih baik bagi hafidzah/calon
hafidzah sehingga menjaga hafalan Al-Qur’an akan semakin efektif, bagi peneliti
yang akan datang diharapkan bisa menjadi pijakan dalam perumusan desain
penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan lebih komprehensif khususnya yang
berkenaan dengan penelitian mengenai pengembangan metode sema’an dalam
menjaga hafalan Al-Qur’an.
Metode penelitian: Pendekan penelitian yang digunakan adalah penelitian
kualitatif. Pengumpulan datanya menggunakan metode observasi partisipan,
wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan
reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Pengecekan keabsahan data dengan
menggunakan teknik credibility, confirmability, transferability, dan
dependenbility.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) Efektivitas perencanaan
metode sema’an dalam menjaga hafalan Al-Qur’an mahasiswa tahfidz di Pondok
Pesantren Tahfidz al-Qur’an Putri Al-Yamani di Sumberdadi Sumbergempol
Tulungagung bila dilihat dari sistem yang diterapkan oleh Kyai dan pengurus
sudah cukup efektif yakni dengan adanya sema’an Ahad Legi, sema’an
Matqurisa, sema’an Kamis Legi, sema’an Ahad Pon, sema’an tambahan dan
deresan kepada kyai, serta sema’an yang dilakukan pribadi santri tahfidz. Namun
apabila dilihat dari perencanaan santri tahfidz itu sendiri belum efektif dan masih
perlu pembenahan yang disesuaikan dengan aktivitas santri diluar menghafal Al-
Qur’an. Karena perencanaan metode sema’an yang diterapkan selama ini masih
kurang menunjang penguasaan santri dalam menjaga hafalan Al-Qur’an.2)
Efektivitas pelaksanaan metode sema’an dalam menghafal Al-Qur’an mahasiswa
tahfidz di Pondok Pesantren Tahfidz al-Qur’an Putri Al-Yamani Sumberdadi
Sumbergempol Tulungagung masih belum efektif dan belum sesuai dengan
perencanaan yang dibuat. Masih ada banyak kendala yang menghambat santri
hafidhoh dalam melaksanakan metode sema’an sesuai dengan yang ditentukan.3)
Faktor pendukung efektivitas metode sema’an dalam menjaga hafalan Al-Qur’an
mahasiswa tahfidz di Pondok Pesantren Tahfidz al-Qur’an Putri Al-Yamani
Sumberdadi Sumbergempol Tulungagung antara lain motivasi Kyai dan semangat
santri tahfidz untuk berhasil dalam menjalankan sunnah rosul (menghafalkan Al-
Qur’an), dukungan dari teman, keluarga, maupun masyarakat merupakan suatu
hal  yang sangat santri tahfidz butuhkan agar tetap termotivasi dan menumbuhkan
himmah yang tinggi untuk menghafal dan menjaga hafalan Al-Qur’an. Sedangkan
faktor penghambatnya secara garis besar dapat di simpulkan antara lain malas,
kesulitan mencari tempat sema’an matqurisa karena kurangnya komunikasi antara
santri Al-Yamani dan Remas Sumberdadi, santri tahfidz membaca secara
binnadzor ketika sema’an di karenakan belum lanyah membaca secara bilghoib,
kurang bisa membagi waktu antara mengerjakan tugas kuliah dan menghafalkan
Al-Qur’an, lingkungan yang kurang kondusif , dan sibuknya santri Alumni
dengan kehidupan rumah tangganya.
ABSTRACT
AMALIA FITRI. Supervisor : Drs. Muh. Kharis, M.Pd. Effectiveness of
Sema’an Methods  As the Alternative Solution within Keeping The Holy Qur'an
Memorization Tahfidz University Student at Islamic Boarding School Tahfidz
Qur'an Al-Yamani Sumberdadi Sumbergempol Tulungagung, Islamic Education
Department, Tarbiyah, State Islamic Institute of Tulungagung, 2014.
Keywords: Sema’an Methods, Keeping Memorization of The Holy Qur'an.
The focus of the research in thesis the research were: 1)How effectiveness
planning Sema'an Method as an alternative solution to keep memorizing The Holy
Quran tahfidz university student at Islamic Boarding School Tahfidz Qur'an Al-
Yamani Sumberdadi Sumbergempol Tulungagung?. 2)How Effectiveness
implementation of Sema'an Method as an alternative solution in keeping
memorizing the Quran at Islamic Boarding School Tahfidz Qur'an Al-Yamani
Sumberdadi Sumbergempol Tulungagung?. 3)What supporting and inhibiting
factors Effectiveness of sema'an method as an alternative solution to keep
memorizing The Holy Quran at Islamic Boarding School Tahfidz Qur'an Al-
Yamani Sumberdadi Sumbergempol Tulungagung?.
The purpose of the research in thesis the research were: 1)To know
effectiveness planning Sema'an Method as an alternative solution to keep
memorizing The Holy Quran tahfidz university student at Islamic Boarding
School Tahfidz Qur'an Al-Yamani Sumberdadi Sumbergempol Tulungagung. 2)
To know effectiveness implementation of Sema'an Method as an alternative
solution in keeping memorizing the Quran tahfidz university student at Islamic
Boarding School Tahfidz Qur'an Al-Yamani Sumberdadi Sumbergempol
Tulungagung. 3) To know  supporting and inhibiting factors effectiveness of
sema'an method as an alternative solution to keep memorizing The Holy Quran
tahfidz university student at Islamic Boarding School Tahfidz Qur'an Al-Yamani
Sumberdadi Sumbergempol Tulungagung.
This thesis useful for leader of Islamic Boarding School and can be
reference to take principles to increase quality in keeping memorization’s students
especially surroundings of Islamic Boarding School, for the teacher (Ustadz) as
input to find teaching approach be better for hafidzah/candidate of hafidzah, so
that to keep memorization of Holy Qur’an will be effective, for the researcher this
method can be orientation to formulate research continuation design deeply and
more comprehensive particularly related with research about method of
development sema’an to keep memorization The Holy Qur’an.
. The research method which used was qualitative research. In the data
collection used methods of participant observation, in-depth interviews and
documentation, using the analysis of data reduction, data presentation and
verification. This study also checks the validity of the data by using the techniques
of credibility, confirmability, transferability, and dependenbility.
The results of the study revealed that: 1)Effectiveness Planning application
Sema'an Method in memorizing The Holy Qur'an tahfidz university student at
Islamic Boarding School Tahfidz Qur'an Al-Yamani Sumberdadi Sumbergempol
Tulungagung when viewed from the system that be implemented by Kyai and
administrators are good enough namely the presence Ahad Legi Sema'an,
Matqurisa Sema'an, Kamis Legi Sema'an, Ahad Pon Sema'an, Additional Sema'an
and Sema'an with Kyai, as well as Sema’an for students privately. However, if it
is seen from Tahfidz students planning it self, actually still needs improvement
that be tailored to the activities of students beyond memorization of The Holy
Qur'an. Because planning of Sema'an applied method for this is still lacking
support in maintaining control of students memorizing the Qur'an .2)
Effectiveness Implementation of Sema'an Method in memorizing The Holy
Qur'an tahfidz university student at Islamic Boarding School Tahfidz Qur'an Al-
Yamani Sumberdadi Sumbergempol Tulungagung haven’t made in accordance
with the plan yet. There are still many obstacles that hinder hafidhoh students to
apply Sema'an Method that tailored to the decision from Kyai.3) Supporting
Factors of the effectiveness of method in memorizing The Holy Qur'an tahfidz
university student at Islamic Boarding School Tahfidz Qur'an Al-Yamani
Sumberdadi Sumbergempol Tulungagung include Kyai’s motivation and spirit of
Tahfidz students to succeed in running the Sunnah Prophet (memorized The Holy
Qur'an), the support of friends, family, and the community are something that is
really needed by Tahfidz students in order to stay motivated and to grow high
fighting rote memorization and maintain The Holy Qur'an. Whereas the inhibiting
factors can be broadly concluded includee being lazy matqurisa sema'an trouble
finding a place because of a lack of communication between the students of Al-
Yamani and Remas Sumberdadi, Tahfidz students read binnadzor when sema'an
because not be able to read bilghoib,  can’t divide the time between lecturing
assignments and memorizing The Holy Qur'an, which is conducivales in
environment, and students be busy with their neighbour.
التلخيص
تطبيق منهج الإستماع لحّل الخيارّي فى . المشرف محمد حارس الماجستير. أماليا فطرى
. أجونجحفظ القرأن بالمعهد التحفيظ القرأن اليماني سومبردادى سومبرجمفول تولونج 
4102. جامعة تولونج أجونج الإسلامية الحكومية. التربية. تربية الدين الإسلام
حفظ القرأن , منهج الإستماع: الكلمات الاشارية
:ومركز الفحص الذى يختبر فى هنا هي
حطّة منهج الإستماع لحّل الخيارّي فى حفظ القرأن بالمعهد التحفيظ القرأن . 1
؟جمفول تولونج أجونجاليماني سومبردادى سومبر 
تنفيذ منهج الإستماع لحّل الخيارّي فى حفظ القرأن بالمعهد التحفيظ القرأن . 2
؟مبردادى سومبرجمفول تولونج أجونجاليماني سو 
عوامل العاضد والعائق فى منهج الإستماع لحّل الخيارّي فى حفظ القرأن بالمعهد . 3
؟ول تولونج أجونجمبردادى سومبرجمفالتحفيظ القرأن اليماني سو 
:أهداف الفحص فى هذا كتابة بحث العلم هي
ليعرف حطّة منهج الإستماع لحّل الخيارّي فى حفظ القرأن بالمعهد التحفيظ القرأن .1
.اليماني سومبردادى سومبرجمفول تولونج أجونج
ليعرف تنفيذ منهج الإستماع لحّل الخيارّي فى حفظ القرأن بالمعهد التحفيظ .2
.اليماني سومبردادى سومبرجمفول تولونج أجونجالقرأن 
ليعرف عوامل العاضد والعائق فى منهج الإستماع لحّل الخيارّي فى حفظ القرأن .3
.بالمعهد التحفيظ القرأن اليماني سومبردادى سومبرجمفول تولونج أجونج
هذا بحث العلم ينتفع على صاحب المعهد ليجعل المرجع فى أخذ حكمة التي 
وللأستاذ مثل دخول , أن ترتفع جودة الحفظ الطالبة خصوصا فى معهدهتستطيع 
وللفاحص , ليجد تقريب التعليم الذي أحسن للحافظة حتى تحفيظ القرأن كّلما مؤثّر
فى استقبال يرجى أن يجعل وطء فى تعابير تصميم الفحص الوصلة التي متعّمق وكّلهم 
.ستماع فى حفظ القرأنخصوصا بمناسبة الفحص الذى يصيب تنمية منهج الإ
فى جميع الحقائق يستعمل منهج . منهج الفحص يستعمل هي فحص الجودة
طبخة , باستعمال التحليل تنفيض الحقائق, ومقابلة المتعمق والثيقة, ملاحظة المشترك
ههذا الفحص يعالج صحة الحقائق باستعمال . الحقائق ويثبت الحقائق
,ytilibarefsnart ,ytilibamrifnoc ,ytilibiderc.طريقة
ytilibnedneped
:حاصل الفحص يعبر
حطّة تطبيق منهج الإستماع لحّل الخيارّي فى حفظ القرأن بالمعهد التحفيظ القرأن . 1
اليماني سومبردادى سومبرجمفول تولونج أجونج إذا ينظرمن الإستراتيجية التى يطابق  
كياهى ومدبّر جّيدا وهي بالإستماع الأحد لوجى والإ
والإستماع الخميس لوجى والإستماع الأحد فون والإستماع من كياهى والإستماع 
ولكن ينتظر إلى تطبيق الحافظة منفردا يحتاج التصحيح . الذى تعمل الحافظة منفردا
لأن حطّة منهج الإستماع الذى . الذى يناسب بفعالية الحافظة خارج حفظ القرأن
. يساعد توكيل الطالبة فى حفظ القرأنيعمل أقل فى
كثيرا من . تنفيذ منهج الاستماع في حفظ القران لما يتا سب بالتطبيق بصنع.  2
. عوائق الذى يعق الطالبة في استعمال منهج الاستماع الذى يناسب بتثبيت
عامل العاضد فى التننفيذ منهج الإستماع فى حفظ القرأن بالمعهد التحفيظ القرأن. 3
اليماني سومبردادى سومبرجمفول تولونج أجونج مثال تعليل الكياهى وحماس الطالبة 
(. حفظ القرأن)للنجاح فى يعمل سنة الرسول 
وعامل . وهم أشياء الذى يحتاج الطالبة للتعليل وينبت الهمة المرتفعة لحفظ القرأن
خلص مثال كسلان وصعوبة فى طلب مكان الإستماع العائق فى الخطوط التقريبية يست
الطالبة تقرأ بالنظر . لأقل المواصلات بين الطالبة اليماني ومنظمة المسجد سومبردادى
لا تستطيع أن تقسيم الوقت بين , . حينما الإستماع القرأن
ريج بالحياة واشتغال طالبة الخ, وبيئة لم أحسن, يعمل الواجب وتحفظ القرأن
.الزوجيتها
